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VERN MOT JORDØYDELEGGING. 
Stortingsproposisjon nr. 1, 1951, åpner adgang til å søke om støtte 
fra staten ikke bare til avløsning av torvretter, men også om bidrag 
,til uttappings.arbeider og torvtransportveier. Bevilgninger til disse 
formål gis under kap. 658. Innstillingen ble vedtatt den 10. mai i år, 
og etter I. juli blir bevilgningen effektiv. Vi siterer nedenfor Land- 
bruksdepartementets innstilling om saken: 
«Bevilgning under dette kap. ble første gang gitt i terminen 1950 
-51 med kr.' 50 000. Bevilgningen er ikke overførbar. 
Etter de bestemmelser som er gitt i forbindelse med loven om 
vern mot [ordøydelegging vil det kunne oppstå tilfelle der vederlaget 
som bruksretthaveren kan få av grunneieren ikke helt ut vil dekke 
det tap bruksretthaveren blir påført ved reduksjon av bruksretten. I 
slike høve kan det være mulig at bruksretthaveren har krav på å få 
delvis dekning av staten. Det ansees derfor nødvendig å bevilge et 
beløp til dekning av eventuelle forpliktelser som måtte bli påført sta- 
ten i forbindelse med denne lov, jfr. St.prp. nr. 1 for 1950. 
Under arbeidet med utøvelsen av loven er en kommet bort i til- 
felle der eiere eller bruksrettha vere grunnet den nye lov hindres i å 
ta torv i torvtak de tidligere har benyttet og at de ikke vil kunne 
skaffe seg nye torvtak innen rimelig avstand fra boplassen uten å ut- 
føre et etter forholdene kostbart uttappingsarbeid og/ eller veianlegg 
for transport av torven fram til vei. Under forhold hvor den økono- 
miske evne er liten, slik at det er vanskelig å få nevnte påkrevde ar- 
beider utført, kan dette skape vanskeligheter for gjennomføring av 
lovens for mål. 
For om mulig å unngå at jordvernlovens bestemmelser gjøres 
illlusorisk på grunn av at økonomiske forhold stiller seg til hinder 
for fremme av en rasjonell torvdrift, finner derfor departementet å 
måtte foreslå at det under særlige høve gis adgang til av bevilgnin- 
gen under dette kap. å tilstå mindre tilskott til felles uttappingsar- 
beider og/eller torvtransportveier som er nødvendige for å hindre 
j ordøydelegging. 
En fører opp samme beløp som for inneværende termin, kr. 
50 000.» 
KALKINGSFORSØK PÅ MYRJORD. 
I melding nr. 34 frå Det norske myrselskaps forsøksstasjon gjør 
Iorsøksleiar H. Hagerup greie for resultata av kalkingsforsøk på Mæ- 
resmyra i åra 1910-1949. Meldinga er trykt i tidsskriftet «Forsking og 
forsøk i landbruket», hefte 7--8 1950, og er også utgitt som sertrykk. 
Verknaden av svakare og sterkars kalking, både ved oppdyrkinga 
og selnare, er her undersøkt i fleire langvarige forsøk. Eit av forsøks- 
felta har vare i gang i 35 år, dei andre ifrå 8 til 24 år. Myra som desse 
